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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan 
konsentrasi cabai merah terhadap kadar air, protein, aktivitas antioksidan dan total 
koloni bakteri aerob rendang suwir itik probiotik. Metode penelitian adalah 
metode eksperimen dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 
dengan 5 kali ulangan. Perlakuan yang digunakan yaitu A (konsentrasi cabai 
merah 20%), B (konsentrasi cabai merah 25%), C (konsentrasi cabai merah 30%) 
dan D (konsentrasi cabai merah 35%). Parameter yang diamati adalah kadar air, 
protein, aktivitas antioksidan dan total koloni bakteri aerob rendang suwir itik 
probiotik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi cabai merah 
memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap kadar air, protein, dan 
total koloni bakteri aerob dan berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap 
aktivitas antioksidan. Kesimpulan  dari penelitian ini adalah konsentrasi cabai 
merah terbaik untuk rendang suwir itik probiotik adalah konsentrasi cabai merah 
30% dengan kadar air 16.73%, kadar protein 25.62%, aktivitas antioksidan 
72.77% dan total koloni bakteri aerob 4 x      CFU/gram. 
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